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Laporan akhri ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga pokok 
produksi pada CV Lingga Jati Palembang. Dalam penulisan laporan akhir 
ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Data 
yang digunakan merupakan data primer. Objek yang dianalisis adalah 
perhitungan harga pokok produksi atas dasar pesanan undangan, nota dan 
kartu nama bulan januari 2018. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis 
menemukan permasalahan yaitu belum tepatnya pengklasifikasian bahan 
baku langsung dan belum membebankan biaya overhead pabrik kedalam 
harga pokok produksi. Hasil analisis penulis menunjukkan 
pengklasifikasian bahan baku langsung dan tidak langsung serta 
perhitungan biaya overhead pabrik. Penulis menyarankan bahwa 
sebaiknya perusahaan mengklasifikasikan biaya bahan baku langsung 
dan bahan baku tidak langsung dengan tepat kedalam harga pokok 
produksi. Sebaiknya dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi 
perusahaan harus membebankan biaya overhead pabrik. Sehingga harga 
pokok produksi yang diperhitungkan sesuai dengan yang dibebankan. 
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This academic report aims to analyze the calculation of the cost of 
production at CV Lingga Jati Palembang. In writing this final report, the 
author collects data through interviews and observations. The data used 
is primary data. The object analyzed is the calculation of the cost of 
production on the basis of invitation orders, notes and business cards in 
January 2018. Based on the data obtained, the author found a problem 
that is not precisely the classification of direct raw materials and has not 
charged factory overhead costs to the cost of production. The results of 
the author's analysis indicate the classification of direct and indirect raw 
materials and the calculation of factory overhead costs. The author 
suggests that the company should classify the costs of direct raw 
materials and raw materials indirectly right into the cost of production. 
It is recommended that in calculating the cost of production, the 
company must charge factory overhead. So that the cost of production is 
calculated according to what is charged. 
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